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reći da je grad kontrasta koji sigurnim koracima ide naprijed. Doživjeli smo 
drugu stranu Vukovara, prošetali smo njegovim ulicama i uvjerili se da je to 
grad bogate kulturne baštine, povijesnog naslijeđa i tradicije. Ponosno smo 
zaključili da grad svakim danom sve više dobiva svoj nekadašnji identitet. 
Vukovar je simbol otpora, nepobjedivosti i opstojnosti. Lijepo je biti svjedokom 
tih pozitivnih promjena.  
Sve sudionike, kao i svake godine, molimo da sve dobro pamte, a sve loše 
zaborave. Svim članovima HDBZ-a želimo da se dogodine druže s nama na 
novoj ekskurziji, ali i na Seminaru. 
     
      Predsjednica HDBZ 
     prof. dr. sc. Renata Bažok 
 
NOVOSTI IZ GLASILA BILJNE ZAŠTITE 
 
Časopis Glasilo biljne zaštite počelo indeksirati 2007. godine u CAB 
Apstracts.  
U razdoblju od 2013. do 2016. godine. Do broja 4 / 2016 indeksiran je 91 rad, 
što nije nevažno za reputaciju časopisa. U tome razdoblju broj indeksiranih 
radova prikazan je na tablici. 
Očito je da se stručnjaci iz drugih država informiraju kroz summary u CAB-u 
o radovima objavljenima u GBZ. To vidimo iz dopis Dr. Sabine Werres - Julius 
Kühn Institut - Institute for Plant Protection in Horticulture and Forestry (JKI-
GF) kojim je zatražila rad: „Phytophthora chrysanthemi  novi uzročnik bolesti 
krizantema u Hrvatskoj“, autora Željka Tomića, Daria Ivića. Isti rad zatražio je 
Betsy Randall-Schadel, Ph.D.Plant Epidemiology and Risk Analysis 
Laboratory, USDA-APHIS-S&T-CPHST Raleigh, NC 27606. To je afirmacija 
prvenstveno autora, Glasila biljne zaštite ali i Hrvatskog Društva za zaštitu bilja. 
Da  populariziramo naš časopis i približimo zainteresiranima broj 4/16 pokusno 
je postavljen je na Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – HRČAK. 
Uskoro će se biti postavljeni na taj portal svi brojevi od 2001. do 2012. godine. 
Sada se mogu pročitati radovi objavljeni u godištima 2012. do broja 5/2016. 
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Godište 
GBZ 
Br. indeksiranih 
 radova
2013 33
2014 19
2015 31
2016 8
